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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang kemasan Koffie Fabriek Aroma Bandoeng 
sesuai dengan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk-produk kopi lainnya 
sehingga bentuk kemasan yang baru dapat menarik konsumen dari kemasan yang 
sebelumnya. 
 
METODE PENELITIAN yang dipakai dalam pengerjaan Tugas Akhir ialah dengan 
cara melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, serta metode analisis data 
melalui media cetak dan media internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI yaitu dengan desain kemasan yang baru, diharapkan 
memiliki kekuatan visual untuk dapat mencerminkan identitas dari Koffie Fabriek 
Aroma Bandoeng dan mampu memberikan nilai tambah melalui kemasan yang unik dan 
menarik sehingga dapat menarik minat konsumen. 
 
SIMPULAN perubahan kemasan pada toko Koffie Fabriek Aroma Bandoeng dilakukan 
untuk mempertahankan strategi pemasaran agar terus diminati oleh para pecinta kopi 
dari berbagai daerah dan untuk dapat menciptakan citra produk yang bermutu dan 
berkualitas sehingga dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. 
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